Growth status of planted Quercus serrata trees after clear cutting of conifer plantation on diff erent slope positions in Tochigi Prefecture by 荒井,美香 et al.
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